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WESTERN vs. HOWARD 
HOMECOMING 
Buford Garner 
Corbin, Ky. 
End 
Chris Cox 
Madisonville, Ky. 
Tackle 
Captain Si Prewitt 
Corbin, Ky. 
Fullback 
Kay Niman 
Anchorage, Ky. 
Half 
Coy Hibbard 
Corbin, Ky. 
Guard 
November 16, 1935 
Western Stadium Bowling Green, Ky. 
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WESTERN SQUAD 
Name 
Moore, Archer 
Branham, E. 
Day, Willard 
Jones, Geo. 
Adams, Lucian 
Quillian, M. 
Garner, B. 
Pos. 
Back 
Back 
Back 
End 
End 
Back 
End 
Prewitt, Si (Capt) Back 
Garrison, G. Back 
Batsel, J. C. Back 
Ellis, Chas. Guard 
Ht. 
6 
5 10 
5 8 
5 8 
6 
5 7 
6 
510 
5 8 
5 9 
5 9 
Vaughn, Wm. Tackle 6 2 
Tipton, Andrew Center 5 9 
Cooper, H. T. End 6 
Baker, James Back 5 8 
Grjffin, C . Guard . 5 10 
Roddy, James Back 5 9 
Peebles, W. Back 5 9 
Niman, K . Back 5 7 
Williams, Glen Back 5 9 
Cook, Joe Guard 5 11 
Hibbard, Coy Guard 5 11 
Croley, A. Tackle 
Blanford, Chas. Tackle 
Hanks, Jack Tack!e 
Jenkins, P. Center 
Goranflo, J. Guard 
Durham, Billy 
Cox, Chris 
Caple, C. 
R eed, Max 
Center 
Tackle 
Center 
Tackle 
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Home Address 
Ashland, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Henderson, Ky. 
Louisa, Ky. 
Ocala, Fla. 
Corbin, Ky. 
Corbin, Ky. 
Bowling Green 
Central City, Ky. 
Central City, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Lancaster, Ky. 
Ashland, Ky. 
Bowling Green 
Ocala, Fla. 
Anchorage, Ky. 
Massillon, Ohio 
Marion, Ky. 
Corbin, Ky. 
Williamsburg, Ky. 
Owensboro, Ky. 
Bowling Green 
Paintsville, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Bardstown, Ky. 
Madisonville, Ky. 
Ludlow, Ky. 
Okolona, Ky. 
Jersey 
Red White 
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8 
13 
31 
25 
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HOWARD SQUAD 
Name 
Penrod, Penny 
Allen, Pete (Co. Capt.) 
Warren, Buel 
Wilcox, Charles 
McKenzie, Adrian 
Burger, Tracy 
Cooper, Norman 
Bottoms, Auburn 
Eubanks, Ed 
Thompson, Bob 
Snell, Dan 
Johnston, Harry 
Harrison, Pat (Co . Capt.) 
Yeargen, Percy 
Waites, \Vilson 
Bureette, Henry 
Brown, Herbert 
Wolff, N. E. 
Thompson, Jim 
Christian, Raymond 
Davis, Paul 
Batson, Wilton 
Colley, Judson 
Harbin, Ewing 
Hearn, Glen 
Hill, Harold 
Finley, Dewey 
Wilbanks, Ben 
Chojnoski, Ed 
Position 
Back 
Back 
Guard 
Back 
Tackle 
Guard 
Center 
Back 
Guard 
Back 
End 
Tackle 
Tackle 
End 
Back 
Tackle 
Back 
Center 
Back 
Back 
Guard 
End 
Guard 
Back 
Back 
Back 
End 
End 
Guard 
Home Address 
Mangum, Okla. 
Birmingham, Ala. 
Rogersville, Ala. 
Mobile, Ala. 
Oxford, Ala. 
Gadsden, Ala. 
Rogersville, Ala. 
Gadsden, Ala. 
Decatur, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Erie, Pa. 
Birmingham, Ala. 
Thomasville, Ala. 
Oxford, Ala. 
Oxford, Ala. 
Guntersville, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Crossville, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Northport, Ala. 
Cherokee, Ala. 
Bessemer, Ala. 
Troy, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Albertsville, Ala. 
Alabama City, Ala. 
Calera, Ala. 
Tallassee, Ala. 
Cleveland, Ohio 
